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S1357 74歳 男性 呼吸器内科
臨床診断：傍腫瘍神経症候群疑い，ALSなど神経筋疾患
疑い．
病理学的診断：１．高度 ．２．胃癌術後，再発転移
なし．３．肺癌術後，左下葉，再発転移なし．４．喉頭
癌放射線治療後状態，転移なし．５．大腸癌粘膜切除後
状態．６．両肺気管支肺炎．７．全身脂肪織漿液性萎縮．
８．急性前立腺炎．９．慢性腎盂腎炎＋右腎嚢胞．10．
肝萎縮（650g）．
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